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Min Hog Gunstice GYNNAREs
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$• !■
Quam amplam contentionum Tegetem protruseritquaestio illa samola de figura Telluris sugere
existimamus neminem. Illa Teges demum vo-
tis ita rcspsmdit orbis litterati, ut quamvis de vera
Planetas hujus figura inter Mathematicos adhuc dis-
putetur in rotunda tamen ej adjudicanda omnes con-
venerint, certum esso contendentes illam forma gau-
dere ad polos depresia. Quasnam vero eruditi ab
antiquiliimo inde sevo hae in re soverint opiniones,
quidque sili dii opera? ve in veritatem hujus rei inda-
gandam collocaverint enarrare non erit alienum.
Miliis igitur inutilibus omnino de Astronomia aute-
diluviana. diTquilitionibus oculos mox convertimus
in iEgyptum studiorum litterariorum seminarium sa-
cile antiqutssimum. Magos existimalse tellurem figu-
ra? esso rotundae probabile est. Fatemur quidem nul-
la testinionia historica ad hanc opinionem directe nos
perducere, ad illam tamen sovendam variis commo-
vemur rationibus. Neminem enim fugit, quantis es-
seratur laudibus cognitio iEgyptiorum aslronomica,
pariterque notum est, quam multum astrorum peri-
tia ad accuratam de figura telluris faciat notitiam.
4Quis igitur ex multitudine observationum eorum A-
stronomicarum side dignarum (a') merito non colli-
get eos existimasse tellurem sphaerae reserre formam.
Concedendum quidem est, vulgo imperito omnia ex
consveta sensuum apparentia dijudicanti planam &
nescio quam arridere figuram; de Aegyptus vero i-
dem tenendum non esTe vel maxime patet ex magnis
eorum meritis in Geometriam & Allronomiam qui-
bus inprimis, utpote curiositati mortalium satisfaci-
entibus sollicita obtigit cultura. Multa omnino sunt,
quae illos, quibus plus esl nasi, de absurditate figurae
telluris planae convincant, permoveantque ad sphae-
ricam ei adjudicandam. Tellurem non esie planam
& usquequaque protensam ortus & occasus solis vel
maxime evincit, ut plura huc facientia figuram puta
umbras in eclipsibus lunaribus constellatiommique
incognitarum apparitionem boream austrumve ver-
sus progredientibus, silentio praeteream, (b) Non 1-
gitur dubitandum, quin haec doctrina de rotunditate
telluris in antiquistimis sit censenda, ut pote iEgyptiis
nota, quorum cognitio de sphaerica astrorum figura
illos ad eandem de tellure suspicandum permovere
potuit. Praeterea unde Thales Graeciae Philosopho-
rum antiquissimus illam depromsit doctrinam nispex
iEyypto orbis litterati serario merito vocanda; Tha-
letem enim semina eruditionis spargentem potius quam
(a) Aristotel. de coelo I. n. c. 12. ( b ) Plura bae
de re vide apud Montud. in ejus hist. des Mathemat,
Tcm. I. parr. I. 1, Ili, §. XII.
5Aegyptius uberrimos ejusdem fructus jam Jam me-
tentes inventionis ornare gloria non esi consectaneum.
II
Haec doctrina de rotunditate telluris ex iEgy-
pto Thaletem comitata non potuit non conservae pro-
pagarique tam multis magnisque Pnilosophis (ut ex
historia notum) Jonicae scholae siatori succedentibus,
qui eorum, quae observaverant anteces ores verita-
tem argumentis munire sunt aggressi. Quid de pro-
blemate etiam nostro,' ne dicam de Mechanica, non
meruit Anaximander (cj, cujus innumera serme in-
venta ad scientiam Astronomicam magnum & tunc
temporis inopinatum adtulere adjumentum? Quid?
quod Arisiotdes (d). asierere non dubitavit eum tel-
luri adsignasse motum; cujus tamen assertum haud sa-
cile inveniet sidem. Quidquid sit cum Plutarcho
tamen Anaximandro opinionem de figura telluris pla-
na obtrudente facturum, existimamus neminem rite
perpendentem quam facile scriptorum imperitia eos
in errores impellere potuit plane enormes atque in
prava de vetusiissimi aevi eruditis judicia, quorum
causTas pro suo more scite exponit Montucla ita scri-
bens (e): les unes, inquit, (des imputations) vien-
”tient probablement du sicte poet i que & mi fierieu x
M dans lesquels ecrivirent les premiers Pbilosophes; &
( c ) Diog. Laert in Anaximancrs. {d) in ibi !! C a
XIII. cie Cceio. {e) in hist, des Mattii, pag. 108, icp’
6le.s siiitres de 1’ignorance des Convpilateiirs, qui ont”
entrepris de nous rendre leurs opinions &c, Nec
minus laeta Astronomiae'Ge.om-etriaeq«e florebant stu-
dia in soliola Italica utpote slapientiae Jonicas donis lo-
cupletata, Thaletem namque ipiuni audiverat Pytha-
goras Pherecydemque pariter ac magos inclytae Aegy-
pti , ut mirandum non sit tantum luminis aceencisie
Lumen illud i tallae- Agronomiae inpnmis cultura sors
obtingit multaeque accrescurit veritates. Docuisse
Fijthagoram legimus (g) tellurem non tantum esie ro-
tundam, verum etiam, quem soli abdicavit, gaude-
re motu. Jureae an secus Diogenes Laertius motus
hujus inventi gloriam adtribuat Philolao, joo circiter
annos poli Pythagoram nato cognoscere hujus loci
non est; probabile tamen esie existimamus Philola-
um-aeque ac Parmenidem hanc Pythagoree doctrinam
stuis tantum additamentis il lnsirasse. En Pythagor-
eorum ingentia in Theoriam telluris merita! Acti 11
contra ea de hac re meruit Piato multa quamvis con-
secerat itinera, utpote in AEgyptum & Italiam, in qua
maximam partem sidentias, qua gaudebat, Asltrouo-
nsiese a Philolao & Archita didieisle relatum legitur.
Rebus ab [tractis Ipse & flectatores ejus delectati o-
mnem stuam operam in Mathesin tantum puram col-
locabant, mixtam vel non curantes vel l’altem levi-
ter attingentes. Eadem sere dicere licet de scholas
{g) apud Plutarch. in lib. de placitis philosoph.
7Peripatetica auctore Aristotele in cujus de coelo libris
res aiicujus momenti frusira quaeruntur. (h}
s- m.
Nec praeterendum quantam litterarum cultura
samam sibi peperit Aegypti urbs Alexandria, Athenae
restauratae merito salutanda, In ea quidem servidis-
ii me sub patrocinio Ptolomeorum culta suere omnia
humanitatis siudia s?); Geometria autem & Astro-
, nomia inprimis in hac republica litteraria civitate
donatas supt (/). Non igitur mirum, inflgnem in hac
urbe Mathematicorum suisse numerum, in quibus,
quis Arijiarctii nomen ignorat, qui in scenam rursus
produxit Pythagoricorum dogma de motu telluris?
Primas in indagatione figurae telluris facile tenet E-
ratoslenes R gis Ptolomai Evergetce Bibliothecarius,
qui primus magnitudinem planetae hujus mensurando
determinare aggressus est, arcum meridiani terrestris
inter syene & Alexandriani interceptum dimetiens, cal-
culoque subducto inveniens totum meridianum lon-
gitudine 250, 000 shidia complecti. Hujus mensu-
randi modum inspieere licet apud Montuclam (m) qui
t mentionem facit errorum quorum aP. Riccioli (n)
(b) De scripris xlriflotdis Astronomicis legatur Mon-
{uc.-. hi st des Macch. J om, 1. 1. 3. § 21, (1 j Heumatv
*» consp;. Rei pubi. Liet. C. IV. x, (/1 Moneaei. hist.
des Math. 1, I. p, I, !. 1. §. [. [m-) Histoire des Massi.
i. 1. P. 1. L. IV. §. VI. n) Gcog, & hydros reseri»#
& alm. uev 1. III, c. XXVII,
8merito inensatur. Illum excipit Hipparchus Nicrcus ,
observator suo aevo longe tinbilissimus, qui campum,
in quo excurrere posiet Astronomorum diligentia, a-
peruit, caelum in hereditatem cunHis relinquendo. (0).
Hic a nobis laudari meretur ob magnam ob servatio-
num copiam, quae ad veram de figura magnitudine-
que telluris cognitionem multum sacere ititelligun-
tur. Inter Mathematicos demum, qui ultimo A. C. N.
seculo vixerunt, magnam sibi ex mensuratione tellu-
ris gloriam conciliavit PoJJidomus , Geometra Mecha-
nicus & Astronomus percelebris, qui’, iis, quas in
Rhodo & Alexandriae instituerat observationibus ni-
xus asseruit circumserentiam teiluriis 340, 000 sia-
dia continere.
s- IV.
Primo post C. N. seculo inculta jacebant Ma-
thematicorum jugera, crescente interim Religionis
Christiana semente in admirandam plane messem.
Delinquentis hanc tempestatem Matheseos lux, ini-
tio secundi seculi tenebras paulatim eluctata estulsit
demum in Ptoloniceo systematis planetarii nomen ab
eo trahentis auctore. Plurima observabat phsenom-
ma Alexandriae, quam praedam crudilitati Barbari-
cae anno 641. sors dabat adversa. Hoc Musarum do-
micilium demoliti Arabes depositarii siunt omnium
scientiarum, quas non negligunt, quin deservescente
(O Plinius,.
9ira, impigre colunt. Agronomiae siudlum Princi-
pum patrocinio animatum inprimis servet. Quis
Almamonis Principis ingentia in hanc disciplsnam i-
gnorat merita? Illius namque jullli gradus terrestris
ad mensuram exigitur soculo IX in Mesepotamiae
campo singar, a duobus doctis, quorum tamen ope-
ra nobis, mensuras veterum Arabum ignorantibus,
nullius plane eil ullis. Insignis quamvis fuerit Ma-
thematicorum in Arabia numerus, nihil tamen am-
plius memoratu digni hac in re ab iis praestiti!m le-
■gimus. Ptolomcci sententiae de systemate mundi o-
mnes usque ad secui. XVI adhseserant, quum Nico-
laus Copermcus de hac re ab Arijiotek dilTentire ausus,
plebi Astronomicae paradoxum meditaretur dogma
de motu telluris, quod discipulus ejus<£soach. Rheticus
in medium protulit desendltque, cujusque veritatem
extra omnem dubitationis aleam Theoria aberratio-
nis stellarum fixarum a Celeb. Bradleij detecta posuit
nollro demum seculo, in quod etiam exquisitior ve-
rae figurae telluris investigatio incidit. Interim tamen
silentio praetereunda non sunt tentamina, quae in hanc
rem, sub sinem seculi XVJ1 facta,sunt. Non jam mo-
ramur varias graduum meridianorum mensurationes,
quas FerneUius , snellius , Picardus , Riccioli , Grimaldi
aliique non tam figurae quam magnitudinis Telluris
definiendae gratia insiituerunt; verum potius adtulis-
se juvabit, quae proprius ad institutum nostrum per-
tinent scilicet cum Riclur ab Academia Regia sci-
entiarum Parisma anno 1673 missus esset ad insulam
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Cayermanr,- ut observationibus quibusdam Astrono-
micis invigilaret: praeter opinionem ipsi accidit, ut
pendulum ibi tardius osei liaretur quanv Parisiis, id
quod occationem dedit alia methodo figuram Tellu-
ris invessigandi. summus etenim. Mathematicus- Nm’~
tonus atque magnum illud Batavorum decus Ruge-
mus non tara suspicati sunt, quam certo certius per-
spexerunt, gravitatem verius .AEquatorem, imminu-
tum iri, ob majorem vimcentrisugam ex rotatione Tel-
luris oriundam.. Hinc quoque collegerunt Tellurem
sub AEquatore altiorenr essey quam sub polis, vel figu-
ram sphaeroidis siib polis compressio reserre,- Hanc
rem tamenCeleLx Cosini junior in controvernam addu-
xit, contendens Terram esse-sphaeroidem verius polos-
oblongam, & quidem obdeprehenumt gradum Ardira-
llorem in Gallia Bbrealiori majorem. Propter haec len-
tendarum divortia,inre tanti momenti, Acad.saeni,Fari-
simi indultu atque julsu Regis partim; ad Circulum Pola-
rem Arcticum partim ad AEquatorem, Mathematicos
«larissimos meriesiani terrestris gradum- dimensuros ,a-
Megavis. Fructus hujus ablegationis is erat, ut Tellus
ad polos depressior, quam ad sequatorem judicaretur':
sed ita tamen ut aliis quilibet meridianus terresiris El-
lipiin eonssisneret, cujos axis minor eisetaxis Telluris;,
aliis iterum, duce Celeberr. Bougucr curvam alius gene-
ris, in qua incrementa gradtrnm absequasore ver&s po-
los efflentproportionalia simium latitudinum biquadra-
tis. Exacta itaque Telluris figura etiam nura luspenlos
tenet Mathematicos,.quas tamen judiceMagmWewtono
11
sacHins certhisque per experimenta -pendulorum
quam per arcus Geographice mensuratos in Meridi-
ano,, deprehendi poteli Qp).
$■ v.
Caussam vibrationis pendulorum gravitatem es-
se adeo clarum exiliimamus ut supervaeaneum sit
probare, pendula gravitatis variationem indicare,
rotatione Telluris circa axem concessa. Ossenden-
dum itaque erit qua ratione ex institutis variis in lo-
cis pendulorum isochronorum observationibus, ratio
axeos Telluris ad diametrum .AEquatoris definiatur,
supponendo Tellurem esso homogeneani atque Eili-
psoidem, quo sic, observationibus Inter se rite compa-
ratis, cognoIcatur an assumta eidem competat figura
nec ne. In antccessum autem probandum ell gravi-
tatem corporum in Ellipsolde rationem servare nor-
malium: in quem sinem sequens praemittendum erit
Lemma.
$• VL
Lemma. sit PAE quadrans Ellipseos, cujus se-
ni i axis major CE & minor CP, lltnue A punctum
datum in peripheria ejus atque recta AG ad istam.
normalis; erit, ducta recta AC atque GD ad AC
perpendiculari, PC* as AC. AD.
<p ) Princip. Phikss. Nat. Math. Jib, HI. Pcop.XK,
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Demonsi. Per naturam Ellipseos erit AL 2
- /y 7 CP 2
—“ r- 1—: , ducta AL perpendicularlter adL
CL.CP 2 __ CF l -* AL 2 uCis, atque CiL — —Jypp—" — ~£j > ol>
s*x7 > CL \ CP 2 _ AC> ; -CP 2 .CE 2 ~ ——r———r* quare CG = 7-7 >C/i' ■— 1 JiU t/ X/
nec non DG = ClL: ( 1- ; adeoque DG 2 “
LL x
ATA. AC*'~r''7z Aaj7~ AJA.CT/ hhCP*~AL2
*
AC\ LD* CL 2
~
’
unde facta debita reductione & subltitutione obtinebi-
tur CP 4 zz AC 2 . AD 2 ; atque sio CP 2 zz AC. AD.
q. e. d.
s. VII.
sit PAE (FIg. I.) quadrans meridiani terrestris
atque prae quadrans ipsi PAE infinite propinquus &
simllls sirnilkerque postus; atque erunt pressiones co-
lumraarum PC & AC, in directionibus PC & AC ae-
quales,* quia oportet eas esso in .aequilibrio. Eandem
ob rationem erunt etiam columnarum p C & a C
pressiones in bis iisdem directionibus aequales; quare
Pp in aequilibrio cum Act. sint pressiones in P &
A, n. & <* respecti ve ; atque erit Pp r Aa PC : AC::
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PC
a tv 00; unde a = Ponatur gravitas in A
n vj
zl y, quae agit secundum normalemAG,eritqueexlsten-
te GD perpendiculari ad AC, y:et [. “ET
, n , „ t tt. PC. AG «r. AG t
:: AG : AD; unde y ~ ~JyG~AD~ “ —PC *
AC. AD zz CP*. (§. VI.). Patet itaque hinc gravitatem
inElJipsoide servare rationem normalium(q). Cumque
longitudines pendulorum isochronorum in diversis lo-
cis sint in eadem ratione ac gravitates in iisdem lo-
cis; sequitur has ipsas longitudines quoque servar?
rationem normalium correspondentium locorum.
J, VII,
Hisce prsesfructis facile obtinebitur formula , ad
quam ratio axeos Telluris ad diametrum .AEquatoris
eliciatur, ex institutis binis pendulorum oblervatio-
nibus in diversis quibuscunque locis datis. sit PME
(Fig. 3.) quadrans meridiani terreliris, CP semiaxis
Telluris, CE semi-diameter .Equatoris, MN, mn
normales in punctis M &nu Agatur MQ perpendi-
cularis ad CE, atque sit latitudo puncti M seu ang.
IVI NE “ A ; eritque sin A : sio/ A ; : MQ :
B3 - C!
(p) Phi? Nae. Prin, Math Newtom prop. XX. lib. III.
(D Math. Beskrisn, om Jordklotec a Cei. Dn. Mallet,
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§| V CE* — CQ*s NQ = unde
CQ. CP’. _ _ Cosx.CP
P £p* sin A
_ g V CE" —1 iQs siuae
rp4 phct x 2
dat CQ 2 = Q)jAt Cj)i s in .quo valore
rp
substituto in MQ zr ss vCE 2 - CQ% habeturvJu
.s'* P " sllM. 5|
MQ = * Cumque posi-v V7 CE 2 CoJ a 1 H-XJP 2 6Vsz a 4 1 1
lito simi toto ri, sin A:i : ;MQ : MET, prodibit.MN ~
CP c _
i) /r- ->• Pari modo obtinebi-VCE Cosh 2 Hh CP 2 &n.a 2
tur »!«]- \IWFWV-5-CP5 !1osita ~ la;
titndinl ipsius r,i. Exhibeantur jam longitudines pen-
dulorum isoclironorum in M & m per P &; p respe-
.stive; eritque P:s :: C[-^T‘ :
VTETTEsJ' +■ CP! &«F lmi1e
JTCoslr - i33 «j/X*. CE 2 “ P sm**~ s sml\
rpj. adeooue
2
iL1 , ci q CJJi - d
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quam formulam ratio ipsius CE ad €P haberi pote*
rit posita Tellure Ellipsoide, si autem plures com-
parationes observationum optimae notae pendulis sa-
barum, non conspiraverint ad exhibendam eandar»
rationem ipsius CE ad CP alia omnino Telluri ad-
judicanda erit figura. sed de hac re plura ia
parte posteriori.
s'. D. Or

